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HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA KAO SOCIJALNA 
ORGANIZACIJA HRVATSKIH ISELJENIKA U SAD 
SAžETAK 
Autor pri·kazuje razvoj Hrvatsike bratske zajednice u SAD od kmja devetnaestog 
stoljeća do našeg desetljeća. Na.glašena je uloga HBZ u oču,vanj.u etničkog identiteta 
naših iseljenika u Americi. Daje posebno prienonje noV'inoma »Zajedničar« i omladinskoj 
organizaci:ji »Poml·ada,k«. Razmatra poli-tičko djelovanje HBZ za vri.jeme prvoga svjet-
skog rata i njezinu poz:itivnu funkciju u stva.nanju jugoslavenske drža·ve. Noposl•jetku, doje 
statističke podatke o kretanju broja članova HBZ ad 1963 (kada je broj članova bio naj-
veći) do 1983 (godini posljednje konvenci.je ove organiza:cije) . Autor ukozuje na nepovo 
ljan trend opadanja broja' članova• mlađih od 18 godina. 
Hrvatska bratska za:jednica, jedna od naŠ'ih .najstarii'ih iseljeničk i h orga-
nizacija, osnovana je pod imenom Hrvatska zajednica 2. rujna 1894. u Pitts-
burghu. u SAD, i da·nas je po broju članova i materijalnoj snazi još uvijek naj-
jača organizacija naših is~ljeni;ka u svi•jetu.1 
Osnivanje HrvatS!ke za·jednice pozdravljeno je i iz stare domovine. U tdku 
1895. Zajednica je od amerio~ih vlasti dobila službeno dopuštenje i.Ji charter, da 
može zakonito poslovati kao potporna organizacija za pružanje materijalne po-
moći svojim članovima u slučuju nesreće na poslu, bolesti iH smrti. Na četvr­
toj konvencriji u Mc Keesportu održanoj u lipnju 1897. Hrvatska zajednica pro-
mijeni'la je rime ·u Narodna hrvatska zajedni.ca i to je ime nosHa sve do 1926. 
Pojavom hrvatske, a ubrzo zatim i ostalih etničkih potpornih organizacija 
za naše isel·jenike u SAD: Srpsrkog narodnog saveza, Slovenske potporne jed-
note i drugih, učinjen je vel1iki zaokret u životu naših iseljenika kao pripadni.ka 
di;skriminimnih etJniokih s~urp'ina u novoj sredini. Dobivši vlastite etnioke pot" 
por·ne organ·izacije, naši su doseljenici tako sami stvorili nillžne uvjete za samo-
pomoć u bolesti i nesreći, ali i za kutturno uzdizanje i UO'Pće za ubla.žavanje 
teških životnih uvjeta u stranoj ameriokoj sredini. 
l Prilikom svog osnutka 1894. HBZ imala je 600 članova okupljenih u 6 otlsjeka ill društava i Ima-
vinu od 42 dolara. Pred XVI konvenciju održanu krajem 1983. imala Je 86.000 članova okupl jenih u 799 
odsjeka i gnijezda, te Imovinu od 57 milijuna dolara. Novoosnovano organizacija iselJenika iz Hrvatske 
okupila je šest društava: >Ante Starčević«, • Franja Josipe, »Sveti JuraJ<, »Sveti ćiril i Metode, >Sveti Rok• 
i >Sveti Nikoioc. 
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lako je Hrvatska bratska za'jednica od osnutka bilo potporna organizacija 
hrvatskrih iseljeni,ka za životno osiguranje, ona je isto tako otpočetka bila i 
etnička organizacija.2 U svojoj poslanici na VII konvenciji Narodne hrvatske za-
jednice održanoj 1902. u Allegheny,ju, u državi Pennsylvaniji, Petar Pavlinac, drugi 
glavni predsjednik zajednice, isti.ču6i značaj njezine etničke uloge, naglosio )e 
da NHZ nije samo hrrvatsko dobrotvorno društvo za mciterija=lno poma:g,anje bo-
lesnih ·i osakaćenih članova i siročadi pokojnih članova, već da je ona isto tako 
i namdina hrva1tska instituc·i,ja, ko·ja ima zodata1k o'kupl,jati hrvats·ke doseljenike, 
te razvijati i štititi njihov etnički identitet u novoj sredini. Za razliku od toga 
početnog djelovanja na razvi,janju etnioke identifikacije i svi·jesti, uz vrlo zna-
čajnu socjalnu funkci.ju, Hrvatska bra.tska zo·jednica danas razvija i čuva etnički 
identitet svoj.ih olonova, Ameri.kanaca hrvatskog porijekla treće, četvrte i pete 
generacije, ahi ma:nje-vi·še bez razvijanja etni6ke SiVijesti. Međutim, to n:malo ne 
uma·njuje značaj njezine etni-Oke funkcije, koja je danas više nego nekad jed-
nako važna ili čak važni•ja od njezine socijalne i materijalne funkcije. 
Uz etni-Oku i potpornu funkciju Hrvatska bratska zajednica uspješno je 
razvijala i radnioku, klasnu i političku funkciju. Dok se njezina klasna funkcija 
sasrtoja.la u pružanju moralne i materj;jalne podrške svojim članovima štrajka-
šima, njezina je politička djelatnost došla posebno do izražaja pred i za vr<ijeme 
prvoga svjetskog rata u pružanju pol·itičke i materi.ja•l,ne podr§ke za oslobođenje 
hrvatskog naroda od Austro-Ugarske monarhije, te stvaranje nove Jugoslaven-
ske države. Hrvatsko bratska zajednica kao i ostale potporne organizacije u 
SAD obvezna je sva<ke četiri godine organizirati svoju redovitu konvenciju ili 
skupštinu. Na konvenciji glavni predsjedn ik i ostali članovi glavnog odbora Za-
jednice podnose službene izv.ještaje. Neke od konvencija traja.le su i više od 
tjedan dana zbog važnosti problema o kojima se raspravj;ja,lo ili pak zbog raz-
ličit i h interesa jakih opozicijskih političkih skupina - narodnjaka, socijalista. 
auštrijaka i komunista. Na konvencijama iznose svoja miš,ljenja i delegati odsje-
ka kao osnovnih ćelija Zajednice o osnovnim i tekuć i m problemima - O<Sigu-
ranju, okupljanju novih članova i njihovoj aktivnosti, materijalnom stanju, or-
ganiziranju i djelovanju institucija Zajednice, o glasi.lu »Zajedničar«, o folklor-
nim družinama, sportsrki1m a1ktivnostima i sli·čne. Na kraj1u sva'ke konvenc:,je bl-
raju se članovi novoga glavnog odbo.ra i usvajaju razne rezolucije važne za 
budući rad. 
Konvencije su imale vrlo značajnu ulogu u radu HBZ. Neke odluke i re-
Zoluci.je tih skupština bile su prijelomne za širenje i napreda·k Zajednice, prim-
jerice: osnivanje »Pomlatka« na Xli konvenciji u Clevelandu 1915, ujed injenje 
Narodne hrvatske zajednice, Hrvatske zajednice Illino is i Društva »Sveti Josip« 
u Hrvatsku bratsku zajednicu 1926. u Pittsburghu, usvajanje političkih rezolu-
cija o događajima u staroj domovini, izmjene u poslovonju i organizaci.ji Za-
jednice, rezolucije o položaju i zaštiti diskriminiranih hrvatskih dosel'jenika u 
SAD i mnoge druge. 
1. Uloga HBZ u čuvanju etničkog identiteta hrvatskih iseljenika u SAD 
Hrvatska bratska zajednica ima sve do dana<s vrlo značajnu ulogu u ču­
vanju etničkog identiteta hrvatskih doseljenika u SAD. Dok je još djelovala kao 
Narodna hrvatska zajednica do sredine dvadesetih godina ovog stoljeća ona je 
·. . ~ Kao etnička organizacija HBZ neposre!ilno je nakan osnutka usvojila svo.la etnička obilježja - grb 
i ' zastavu. kojima se služi još i danas, a u svojim Pravilima isti če kao zadatak zaštitu hrvatskih doselje-· 
nika l njegovanja narodne kulture. 
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usp1esno pridonosila njegovanju etničke svijesti i kulture kod hrvatskih dose-
ljenika, te sudjelova.la u borbi protiv njihove diskrimilnacj,je: uzimala ih je u za-
štitu pred lošim postupcima američkih službenika već u njujorškoj luai, štitila 
njihova prav.a na radnom mjestu i pred sudom, te se zalagala da ih američke 
dosel·jeni·oke vla1sti ne upi•suju kao Au1lsnj,jance i Mađare, ve·ć kao Hrvate. 
Iz zapisnika Vl konvencije NHZ iz 1900. vidi se da je Zajednica pokrenula 
akcije da se hrvatskim dosel.jenicima pri.zna njihova nacionalna pripadnost. Na 
toj je konvenciji, naime, usvojen prijedlog da »budu6i Glavni odbor čim prije 
uči1ni korake i uzme savjete odvjetnikah, te izvojšti, da ubuduće kada Hrvati žele 
postati građani ove zemlje, budu pripoznati pred sudom, kao i u sudske zapis-
n:,ke upi·sani kao Hrvati, a ne ka1ko to sada b'iiVG, kao A'Uisrtri.janci«.3 l•sta konven-
ci,ja us•vojila je i mk·lju·ČOik kojim NHZ ulaže protest protiv nezakonitih postupaka 
i progona hrvatskih doseljenika od američkih dosel.jeničkih vlasti. Postupci ame· 
ričkih službeni·ka prema hrvatskim dose·ljenicima morali su biti zaista loši kada 
je i konvencija odlučila protestirati protiv takvih postupaka čak kod samog 
preds·jednika SAD. 
U zaštiti doseJ.jenJi'ka i,z Hrvaitske NHZ surađiva·la je i s drug;m u·stano-
vama. Tako je X konvencija NHZ održana 1909. donijela odluku da se društvu 
»Siavon:c lmmi.gmnt Soc.ety« u New Yorku, čiji je predsjednik bio istaknuti 
srpHki iseljenik Mihajlo Pupin, dodijeli 500 dolara pomoći za pružanje zaštite 
našim doss·ljenicima. Svrha je tog društva, koje je u New Yorku imalo i svoj 
dom - svratište za dose,ljeni·ke slavenskih narodnosti - bna pomagati našim 
doseljenicima pri ulazu u SAD. 
lako su NHZ i HBZ ponajprije potporne, odnosno socijalno-solidarna orga-
nizacije ,one ne bi mogle vršiti tu svoju osnovnu funkciju da nisu otpočetka nje-
govale i etničku funko.ju. Kako bi zadovoljila potrebe za čuvanjem etničkog 
identiteta svojih članova, HBZ već je vrlo rano počela osnivati vlastite etničke 
institucije.4 članovi HBZ dobivali su putem etničkih institucija ono što su tra-
žili od Zajednice: vi.jesti o do.gađaj:ma u staroj domovini i pomoć u čuvanju 
svog jez:ka i kulture. 
Od etničkih institucija HBZ najveću ulogu odi'gmle su novine »Zajed-
ničar«, te »Pomladak«, posebna o11gani.zacija za mlade (do 18 godina). Djelo-
vanje novina počinje pojavom lista »Danica«, koju je krajem 1893. pokrenuo 
Zdravko Mužina, jedan od osnivača Zajedn1ice. kao prvo glasilo Zajednice ona 
je pot:caola osnivanje noVi:h društava ili odsjeka kao osnovnih ćelija. Pošto je 
prestala izlaziti 1896, za Silužbeno glasilo Za.jednice uzet je privatni list »Na 
predak«, koji je izdavao Juraj š·krivanoić u PiHsburghu. Na VIli konvenciji NHZ 
održanoj 1904. u St. Louisu zaključeno je da zajednica izdaje svoje vlast::to slu-
žbeno glasilo pod imenom »Zajedničar«. Od 1904. do 1909. »Zajedničar« izlazi 
kao skroman mjesečni časopis, a tek od X konvencije 1909. počinje izlaziti kao 
tjedni list. Od tog vremena njegova je ulo.ga kao kulturne i polijjičke instituciJe 
u održanju etničkog identiteta hrvatskih dose·ljenika u SAD nezamjenljiva: on 
služi za informiranje članstva, za njihovu pouku i prosvjedvanje, za mzvijanje 
naciona.lne svije.sti hrvatsk::h iseljenika u SAD, a danas služi za pot-icanje i ču­
vanje etničkog identteta Amerikanaca hrvats•kog porijekla. Zbog nerijetkih »tr-
venja« borbi i međusobnih obračunavanj.a, u više navrata na štetu organizacije, 
pa i pojedinaca i pojedin!ih grupa«,5 »Zajedničar« je na prvo mjesto isticao po-
3 Kratki pregled povijesti HBZ, Pittsburgh, 1949, str. 134. 
4 Imigrantske zajednice osnivaju vlastite etničke institucije u novoj sredini kako bi zadovoljile 
novonastale potrebe svojih članova. Etničke imigran~ske institucije zada~oljav?j~ ekonomske ..• socijalne . i 
kulturne potrebe doseljenika. Njihove djelatnosti udesene su tako da 1acaju 1m1grantsku etmcku Identifi-
kaciju i pripadnost imigranata njihovoj etničkoj zajednici u novoj sredini. 
5 Kratki pregled ... op. cit., str. 233. 
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trebu bratstva i jedinstva članova Zajednice i ostalih na·ših doseljenika. U tom 
duhu sastav•ljena su i osnovna načela HBZ. 
Značaj »Zajedničarac u očuvanju etni·čkog identiteta, jačan.j.u hrvatske 
etničke zajednice u SAD i boljem povezivanju članova HBZ Vlidi se iz uvodnog 
članka don Nike Grškov·ića, koji je po.čeo uređivati »Zajedničar« kao tjednik kra-
jem 1909: »Osobito potrebnim držim .istaknuti, da strančarstvu, ci•jepanju ionako 
oslabljenih narodnih sNa ne smije i neće biti mjesta u g•lasilu NHZ - njegova je 
zadaća, da ujedinjuje, združuje dobre u radu za dobro; on je čedo narodnog 
ud11uženja, on je vlasni·k i tumač našeg ges·la - 'Svi za jednog, jedan za sve'.«" 
Osn-ivanje »Pomlatka«, posebne organizacije za mlade, krajem 1915, zna-
či-lo ·je stvaranje još jedne jake kultume institucije Zajednice, koja će pridoni•jeti 
dal.jnjem unutarnjem po.vezivanj•u i pribl•ižavanju članova, te većim mogućnostima 
ku.Jturnog uzdizanja i brojčanom povećanju mladih članova NHZ. »Pomladak« 
je osnovan i zbog velike konkurencije američkih osigurava·judh poduzeća, koju 
su poče•la osiguravati i djeou ise•ljenika i ujedno utjecati na nj•ihovu bržu asimi· 
laciju. Uočava·jući tu opasnost - asimi.Jaciju djece hrvatskih doseljenika za na-
predak Zajednice - njezini su voditelji poduzeli korake ·kako potencijalni mladi 
članovi ne bi bili izgubljeni za hrva·tsku etničku zajednicu. U tome se posebno 
istakao glavni predsjednik NHZ od 1912. do 1921. Josip Marohnić, i upravo je on 
na Xli konvenC'ij'i Zajednice u Clevelandu 1915. podn'io pri,jedlog za oSinhvanje 
»Pomlatka«. 
Od svog osnutka pa sve do še·zdeset·ih godina »Pomladak« je djelovao i 
kao snažno kulturna institucija NHZ i HBZ. Novine »Zajedniča·r« nisu mogle u 
cijelosti vršiti kulturnu misi·ju hrvatskim dose.Jjenlcimo, od kojih mnog•i bijahu 
nepismeni. Primjerice, nisu mogle ro.zvijati odnose među djecom hrvastkih do-
seljenika članova NHZ, niti održavati Zajednicu kao etnioku organizaci·ju na 
način no koji je to činio »Pomladak«. Zbog toga je »Pomladak« dobio nezamjen-
ljivu ulogu u životu i radu HBZ. Tu je ulogu slikovito opisao pr•ili.kom osnutka 
Josip Marohnić slijedećim riječima: »Držimo vazda na umu da ćemo ustrojenjem 
o.ve mlade organizacije postići to da narodna hrvatska svi•jest prodre u srce naše 
mladeži i u nj·ima se udomi, da djecu našu sačuvamo, uzgojimo i priredimo za 
buduće članove Narodne hrvatske za,jednice.«7 Osnhvaoi »Pomlatka« nami·jenili 
su mu, v,dimo, uz učenje materinjeg jezika, i vrlo znača.jon zadatak: prenošenja 
hrvatskih kunurnih tradicija no djeou hrvatskih doseljenika. 
U gnijezdima »Pomla~ka« za mlade članove NHZ organiZiirane su razne 
kulturne a'ktJivnosti za. čuvanj:e •kulturni.h tradicija njoihoVJih roditel.jo,, U tu svrhu 
Zajednica je izdava.la i posebno g·lasi;lo za članove »Pomlatka«. Zahva.l•jujući 
»P.omlo:tku« u godi1ni proslave svoga zlatnog ,jubi•lejo, 1965, HBZ •ima,lo je blii:zu 
42 .000 mladih članova. Tijekom godina pod okriljem »Pomlatka« razvijena je 
bogata društvena i kulturna aktivnost omlad:niskih tamburaških i pjevačkih zbo · 
rova, sportskih klubova, prosvjetnih sekcija i sl. Zahvo,ljuju6i tim aktivnostima 
bro·jni mladi Amerikanci hrvatskog porijekla treće i četvrte generacije, koji čest0 
ne znaju govoriti hrvatski, niti ga razumiju, pjevo:ju naše narodne pjesme i plešu 
naša narodna kola. 
Na poticaj današnjeg glavno•g predsjednika HBZ Bernarda LukeNcha u 
sastavu Zajednice osnovana je 1966. Omladinska kulturna federacija, koja da-
nas nadomješta aktivnosti »Pomlatka«. Federacija okupl·ja 40-ak folklor.nih an-
samba,la sa preko 1500 pjevača, plesača i svimča. Moderno organizirana, ona 
je svojim radom nadomjestila i djelatnost brojnih prijašnjih pjevačk·ih i tambu-
roški·h društava, koj,a su djelovala izvan HBZ. Svojim načinom roda što ga 
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kompletno financira Zajednica, Omladinska kulturna federacija pobuđuje među 
mladim Alme:ri'kancima hrvart'Skog porije!kla zan'ima-nje za djelatnost Za:jednice i 
njihovo etni·čko porijeklo. 
2. Politička djelatnost Hrvatske brat:Sike zajednice 
Hrvatska bratska zajednica i njezvni članovi izražava·li su od osnutka po-
litički interes i stavove prema položa:ju matičnog hrvatskog naroda, na·jprije u 
Austro-Ugarskoj mona.rhiji, a zatim i u Kwljevini Jugoslaviji. Politički interes, 
koji je naj.josnije dolaz·io do i.zražaja usva'janjem rezolucija na pojedinim kon-
vencijama, bio je istovremeno odraz želje za pružanje podrške hrvatskom na-
rodu za oslobođenje od Austro~Ugars.ke i potrebe čuvanja hrvatskog etničkog 
identiteta ·U novoj sredini. 
Jedna od na'jZJnača•jniji:h političlkliih alkoi·ja Namdlne hrvalbs1<e za;jednice, 
prethodnice HBZ, zbil·a se na Xl konvenciji održanoj 1912. Na poticaj istaknutih 
članova Zajednice, osnovan je »Hrvatski savez«, hrvatska narodna organiza-
cija ko:ja je trebala okupiti sva hrvatska društva u Americi radi pružanja efi-
kasne materijalne i političke podrške hrvatskom narodu za oslobođenje od Aus-
tro-Ugarske monarhije. Time je borba ameri.čkih Hrvata za slobodu matiČinog 
naroda dobilo organizi.ron oblik i političku platformu, što je bilo od vel'ike važ-
nosti za daljnji razvitak poli.tiokih pril ika u Hrv.atskoj i Austro-Ugarskoj. Hrvatski 
savez posta.je tok·o baziona organizacija jugoslavenskog pokreta u SAD za ru-
šenje Austro-Ugars•ke monarhije i s·tvaranje j•ugoslavenske države. 
Nakon sloma Austro~Uga·~s'ke i sv:ršetika prvo.ga svje·t~kog rata. NHZ na-
stavlja kontinuiranu politič.ku aktivnost u borbi za poli•Noka prava hrvatskog na-
roda u Kraljevini Jugoslaviji. Tako je već 1921 . na svojoj XIV konvenciji u Pitts-
burghu jednoglasno usvojila rezoluciju protiv nasilja u Kra.Jjevini Srba, Hrvata i 
Slove·naca, a ti.jekom međurartnog razdoblja osuđuje nenarodne režime stare 
Jugoslav;je i podržava progresivne politi·Čike strukture. 
Neposredno po izbijanju drugo.ga svjetskog rata Hrvatska bratska zajed-
nica preko svog glavnog odbora, oštro osuđuje na·pod Njema.čke i Italije na 
Jugoslaviju i o tome ·izdaje proglas za svoje članstvo. U proglasu HBZ poziva 
svoje članstvo i ostale američke Hrvate da sakupljaju pomoć žrtvama ra.ta u 
domovini, da manifestiraju slogu među našim narodima i zagovaraju njihove 
za.jedn ičke interese i težnje. Svjesna potrebe zajedničkog nastupa svih naših 
Iseljenika pred ameriokom javnošću, HBZ je odlučila pozvati sve »hrvatske, srp-
ske i slovenske velike. na nacionalnoj osnovi po•sluj•uće orga.nizaci·je, u kojima 
je okupljen naš narod, da izaberu svoje predstavnike i zajedno da ustanove je-
dan središnji odbor jugoslavenskih organizacija, koji bi s·Iužio kao predstavni-
štvo naših naroda pred američkom jav.nošću . «8 Ova ideja ostvarena .je 8. ko-
l·ovoza 1943. na zajedničkom sastanku zastupnika Kongresa američkih Hrvata, 
Kongresa američkih Slovenaca i Srpskog Vidovda1nskog korngresa. na kojem je 
izabran zajednički odbor pod imenom Južnoslavenski američki odbor. Za pred-
sjednika odbora i·zabran je istaknuti slovenski pisac u SAD, Luj Adamič. Spo-
menuti odbo.r na če:lu s Lujom Ada'ITl'ičem izvrš'io je u SAD znatnu pol'iti-čku mi-
sijru u atiormaciji našeg NOP-a i druga T·ita kao vrhovnog komandanta naše NOV-e. 
s Kratki pregled povijesti HBZ, Plttsburgh, 1949, str. 66. 
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3. Hrvatska bratska zajednica kao radnička organizacija 
lako je glasi:lu HBZ »Zajedničaru« pravil'ima bilo zabranjeno dono·šenje 
stranačkih, vjerskih i po:liUč·kih članaka, on je do 20-ih godina prema jednom 
članu pravil·a bio obvezan za vr·ijeme štrajka u kojemu bi sud:je·lova.li i članovi 
za,jednice biti u vezi sa štra,j.kaškim odborom i u člancima štJiti1i prava rad1n;ka. 
Između 1912. i 1926. HBZ kao sve jača soci·ja.rna organizacija spremno 
je prihva6ala i radničku i klasnu funkciju među svojim članov i ma. Prijelomna je 
u tom pogledu bila godina 1912. kada je na Xl konvenciji na uporno traženje 
hrvatskih soci.jal'ista, članova Zajednice, usvo.jen poseban član pravila, korim 
je bi•lo predviđeno da članovi Zajednice - štrajkolomci gube pravo na bilo ka-
k'lu odštetu ili bolesni{~ku potporu. Spomenuti član proširen je 1915. po•sebn im 
S1avom, kojim su baštinici štmjkolomaca gubili pravo na posmrtninu štrajko-
lomaca. 
Hrvatska bratska zajednica otvoreno se angažirala za svoje članove koji 
su sudjelovali u štrajkovima. Tako je primjerice prema izvještaju s konvencire 
iz 1904. oprošten dug članovima Odsjeka br. 12, koji su štrajkali punu godinu 
dana i za to vrijeme nisu plaćalti Zajednici pristojbe za osigmanje. Nada·f.ie, go-
dine 1913. Glavni odbor NHZ podržao je 800 svojih članova koji su u srpnju te 
godi,ne štmj'ko·N 'U rudnicima bakra u d1ržavi Michligan. 
4. Suvremena kriza američkog frarternaJ,izma l HBZ 
Kao potporna organizacija, Hrvatska bratsko zajednica članica je The 
National Fraternal Congressa of America .9 Posljednj:ih dvadesetak godina i ona 
se. kao i ostole član : ce te organi.zac·ije, susreće s problemima od kojih je naj-
i,s·taknuti-ji gubitak članstva. Ti su problemi, s jedne strane, uvjetovani ekonom-
skim pri·Hkama, a s druge, promjenama u načinu života potomaka naš:ih do-
seljen ika u suvremenim ameri,čkim gr·adovima. 
Suvremene ekonomske pril ike u SAD, koje su posljednjih godina bile, kao 
i svugdje u sv;jetu, obi·lježene recesijom i inf:lacijom, odrazi,le su se i u pos.lo-
vanju HBZ. U njoj većinu članstva sačinjavaju randici, a oni u vrijeme rece-
sije u SAD prvi ostaju bez posla. Jedan dio njih tražio je zbog nezaposlenosti 
ispl·atu svojih polica os:.guranja i napuštao Zajednicu. 
Hrvatska bratska zajednica kao i ostale potporne organizacije ne smije po 
važećim zakonskim propisima poslovati na bazi profita, pa postaje ne samo 
žrtvom i·nflaci.je nego i ameri.čkog novčanog trži·šta, a to po·sebno pogađa nje-
zino radničko članstvo. Mnogi članovi pretvaraju svoje o,s:guranje u novac, 
istupaju iz Zajednice i ulažu ga u sredstva koja nude veće kamate. Iz i~st:h ill 
sličnih razloga mladi članovi, kao i njihovi vršnjaci u drug•im fraternalistiokim 
orgon;zacijama, sve više kupuju jeftinije iznose s~alnog životnog osiguranja od 
HBZ, dok je prije bilo obrnuto. Upravo veći izno·si stalnog životnog osiguranja 
članova omogućavali su dosadašnji uspješa'n život Za.jednice. 
Uz navedene ekonomske razloge na suvremene odnose u HBZ sve viša 
dje·l•uju i nek1i društveni uzroci. Jedan od na·jvažni·jih jest preseljavanje mnogih 
naših doseljenika iz dosadašnjih starih kolonija u industrijskim dijelo'lima ame-
ričkih gradova u njihova predgrađa. Tako ne·staju stara susjedstva i msplinjuje 
se stari način života, jer su i odsjeci HBZ b'ili uglavnom locirani u kompaktnim 
9 The National Froternal Cangress of America okuplja veliki dio američkih potpornih organizacija 
etničkog. vjerskog ili nekog drugog karaktera. Kongres daje upute za rad tim organizacijama l Izdaje 
poseban časopis >Fraternai Monitor• za njihove potrebe. 
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koloni·jama, pa tako nestaju i mnogi odsjeci. Sve to HBZ pokušava nadomjestiti 
pokretanjem novih masovnih sportsk·ih, zabavnih i drugih kulturnih aktivnosti, 
koje u nju privlače mlađe članove, ali je njihov broj još uvijek nedovol.jan da 
bi ublažio pad ukupnog broj·a članova i rasipanje odsjeka posljednjih dvade~ 
setaok god:na. Taj je proces započeo negdje od 1963. s blagim padom ukupnog 
broja članova, nešto većim osipan·jem mladih i trendom starenja članstva. 
Tablica ·1 








Ukupan broj Ukupan broj Sveukupan 
odmsJ.ih člonova mladih članova broj članova 




























Tablica u<sporedo .prika,zuje bro.j odraslih i mladih članova, sveukupan broj 
članova, te ukupan broj certifikata ili polica osiguranja po konvencijsk·im godi-
nama. Takav usporedni prikaz bio je potreban, jer se često pogrešno ukupan 
broj članova HBZ određuje prema ukupnom broju polica životnog osiguranja. 
životno osiguranje kao o·snovno os·iguranje članova HBZ dijeli se u dvije kate-
gorije: privremeno i stalno (doživotno) . Kako jedan dio članova po.sjeduje isto-
vremeno jedno i drugo, pri određivanju ukupnog broja članova potrebno je za 
svakog člana brojiti samo jedno osi.guranje kako bismo mogli odredi.ti točan 
ukupan broj članova. 
U podacima tabele opažamo najprije da je HBZ u razdoblju od 1963. do 
1983. ·izgubila ukupno 25.207 članova ili 230/o od 111 .305, koliko ih je bi·lo 1963. 
Opažamo i pad ukupnog broja mladih članova poslije 1963, koja bHježi najveći 
broj mladih članova u povijesti HBZ (41.776). U dvadesetogodišnjem razdoblju 
(1963 - 1983), HBZ izgubi·la je 22.184 ili 53'0fo mladih člaMva . Ako navedeni po-
datak usporedimo s padom ukupnog broja odras·lih članova. koji u istom raz-
doblju iznosi svega 3.023 ili 40/o od urkurpnog broja od 69.529 odraslih, moramo 
konstatirati da je u HBZ prisutan višegodišnji trend starenja članstva. 
Na opadanje ukupnog broja članova »Pomla-tka« utječu specifični, naj-
češće ekonomski motivi. Tako primjerice mladi članovi HBZ, koji neri jetko imaju 
i osiguranje u kompaniji u kojoj rade, smatraju da im nije potrebno i životn0 
osiguranje u Zajednici. Isto tako zbog ekonomskih motiva, kada mladi članovi 
navrše 18 godina i treba da prijeđu u odmsle članove, napuštaju Zajednicu. jer 
nisu spremni sami uplaćivati pristojbe za svoje osiguranje što su ih dotad za 
nj ih plaćali rodite·lii. · 
Najveći pad broja mladih članova (11 .558) HBZ zabil.ježila je između 1971 
i 1975, čemu je jedan od razloga i usvajanje odluke o ukidanju organizacije »Po-
mladak« na referendumu održanom 1971. 
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Zaključak 
Do drugoga svjetskog rota rozvoj HBZ kao re.Jativno homogene društvene 
skupine temeljio se ·na kompaiktnim kolon'ijama etni,čki di,snkiminimn'ih hnvatskih 
doseljen;ka u SAD. HBZ kao potporna i etnička zajednica ispunjava u to vrijeme. 
pružanjem materi,ja·hne pomoći, životne potrebe hrvat'skih do,seljenhka, koji 
su sva>kodnevno bili izložen'i veHkiim opasno,stima u ameri6kim rudnic~ma 
i tvornicama. Novine »Za.jedni.čar« i organizacija »Pomladak« kao ključne etničke 
institucije HBZ relativno uspje,šno održavaju i ra.zvijaju etničku identifikaciju hr-
va1JS1kih doselljeni1ka u SAD. Za mzli'kiU od dana's, hrvatski doseljenici osjećali su 
se tuđincima u američkoj sredini i više su se držali na o:kupu kao etnička sku-
pina. Oni su rela,tivno kratko vrijeme boraviili u novo·j sredini i vjerova,Ji su da 
će ostati samo privremeno dok ne zarade dovo,Jjno nova.ca. Kao nei.ntegri·rani 
doseljenici živjeli su duboko prožeti političkim i kulturnim zbivanjima u staroj 
domovini. 
Suvremeno članstvo HBZ sačinjavaju američk>i državljani hrva·tskog po-
rijekla, koji pretežno govore samo eng:lesk·i i identificiraju se s američkim dru-
štvom i nje·govom kulturom. 
Današnje odnose u HBZ određuje os'iguranje kao osnovna djelatnost i 
bratske aktivnosti kao sporedna dje<latnost. HBZ putem bratskih a~ktivnosti odr-
žava hrvtaski melos, ra.zliči·te sportske aktivmosti, posebno kuglanje, pomaže 
mladim članovima u stjecanju više naobrazbe stipendijama iz školar'inske zak-
lade i organizira umjetničke izložbe svojih članova. Bratske aktivnosti usmjerene 
su dijelom na čuvanje i nje,govanje hrvatskog etni~čkog identiteta svojih članova 
koji su rođeni u SAD. To je mnogo teži zadatak nego prije kada su članovi Za-
jednice govorili hrvastki i imaH hrvatske tradicije. 
Među brats,kim aktivno'stimo po1sebno mjesto zauzima Omlodi,nska kuJ-
tuma federacija, koja rodi na očuvanju etničkog identite,ta članova HBZ. Ona 
nastavlja ne,kadašnji, kulturni. prosvjetni i politički rad »Za.jedničara« i »Pom-
latka« i uspjela je sa preko 40-ok folklornih ansambala u kojima ie oko 1!'100 
članova zainteresirati članstvo HBZ za narodnu glazbu, pjesme i plesove iz Hr-
vatske i ostalih naših krajeva i učiniti re,Jativno prisutnim hrvo~tski etni-čki iden-
titet u američkom društvu. Međutim, to još uvijek nje dovoljno za po,većanJe 
članstva i za čvršće veze između mladih članova i Zajednice. Zbog togo 11Uko-
vodstvo HBZ u novije vri·jeme neprestano naglašava potrebu stvaranja novih 
etničkih aktivnosti za svo.je mlade članove, te u tom smislu sve više potiče veze 
sa starom domovinom. (Posljednjih godina održala su se u za,grebu već dva fe-
stivala Omladinske kulturne federacije uz masovni udio mladih i starih člano­
va HBZ.) 
životno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće i bolesti danas više niie 
prijeko potrebno kao prije, ali je još uvije·k korisno i današnjem članstvu, jer u 
SAD još uvijek ne postoji socijalno osiguranje. Zbog sve težih uvjeta poslovanja 
potpornih organizacija, i HBZ ima, kao i druge slične zajednice, sve veće pro-
bleme oko okupljanja novih članova i osiguranja dovoljnih sredstava za rad. S 
jedne strane, dražva im nameće sve veće poreze hoteći ih progfa,siti poduzećima 
oiiguranja, što one ipak nisu, a s druge strane, one se zbog sve jače konku-
rencije osiguravajućih poduzeća susreću s os.ipanjem mladih članova, a time i 
sve manjim sredstvima za svoju osnovnu djelotno,st. 
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THE CROATIAN FRATERNAL UNION AS A SOCIAL ORGANISATION 
OF CROATIAN IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA 
SUMMARY 
In th·iS study the a•uthor examines the development of the Croatian Fr01terna.l 
Union from the end of the last century to our decade. Emphasis .is given to the ro le 
of the CFU m p.resei"Vi•ng the ethnic identy of Yugoslav imm i.grams in Ameri:ca. Special 
credi>t in this matter is given to the newspaper »Za,jedni6or« and to the youth orga.n.i-
soti'OO »Pomladakc. The politico! a•ctiv.ity of the CFU during WWI and its positive function 
in the crea.tron of the Yugoslav sta,te is a.Jso examined. Fina•Uy, the 01uthor g.i:ves sta·tis-
tiool da:ta on the number of CFU members from the yea.r 1963 (the high point) until 1983 
(~he year of the last convention of this organi·Sat ion). The author indiootes the negative 
trend .in the decrease of the number of members younger than 18 years of age. 
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